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RESUMO 
En el mundo actual, en que el conocimiento representa un factor determinante 
para el desarrollo de las naciones, la educación es redimensionada en sus 
funciones sociales y se convierte en una “herramienta estratégica” para la 
formación del ciudadano del siglo XXI, portadora de elevados valores y 
competencias para integrarse en los cambios acelerados que se producen en 
todas las esferas de la vida humana. El presente trabajo hace un abordaje sobre 
la Enseñanza Superior en Angola, sus características y cambios desde la década 
del 60 hasta el año 2010. Se expresan ideas acerca de la Estadística Descriptiva 
como ciencia, su evolución histórica y se hacen reflexiones en torno a la 
importancia de la aplicación del método estadístico en el análisis de datos, 
además se hacen referencias al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Estadística Descriptiva en la asignatura Estadística Aplicada a la Educación en la 
formación de profesores de Geografía de Angola.   
PALABRAS CLAVES: Estadística Aplicada a la Educación; proceso de enseñanza-
aprendizaje; Estadística Descriptiva; formación de profesores de Geografía.  
 




In the current world, where knowledge is a determining factor for the 
development of nations, education has been reformatted in its social functions 
and has become a strategic tool for the formation of the 21st century citizen, 
providing elevated skills and competence to integrate into the fast changes that 
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take place in all areas of human life. This project is an approach to higher 
education in Angola and its characteristics and changes from the 1960s to 2010. 
This project is based on Descriptive Statistics as a science, its historical evolution, 
and reflections on the importance of the application of the statistical method in 
the analysis of data; furthermore, it refers to the process of teaching and learning 
Descriptive Statistics in the subject of Applied Statistics in the educational 
development of Geography teachers in Angola.   
KEYWORDS: Applied Statistics in Education; Teaching-Learning process; 
Descriptive Statistics; Geography Teacher Development. 
 
INTRODUCCIÓN 
El acelerado desarrollo científico-técnico y la compleja dinámica social y cultural 
de la época contemporánea, plantean a los sistemas educativos exigencias cada 
vez mayores en cuanto a la preparación de los niños, niñas y jóvenes para su 
inserción en la sociedad y para que sean capaces de cumplir satisfactoriamente 
con las tareas, que en el orden social, profesional y personal les impone la vida. 
En este proceso ha estado presente el perfeccionamiento de la enseñanza y el 
aprendizaje de la  Estadística que desde la década del 80 ha sido de gran interés 
en distintos países de Europa, América y África por su utilidad en la investigación, 
la técnica, la vida profesional y por su contribución al desarrollo de razonamiento 
crítico.  
Angola no está ajena a estas influencias y a pesar de que en los últimos años, la 
política educativa ha estado orientada a “desarrollar armoniosamente las 
capacidades físicas, intelectuales, morales, cívicas, estéticas y laborales de la 
nueva generación de forma continua y sistemática, y elevar su nivel científico, 
técnico y tecnológico, a fin de contribuir al desarrollo socio-económico del 
país”(Angola, 2001), poco se ha logrado en el mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Estadística. 
Para el logro de este propósito, el estado angolano ha aplicado grandes 
transformaciones en el sistema educativo a fin de  proporcionar  cambios 
cualitativos en el ámbito curricular y organizativo en todos los niveles de 
enseñanza.  
Aunque en los currículos de la enseñanza superior de Angola, se incluye  la 
Estadística como asignatura, todavía no se ha logrado el nivel a que se aspira, ya 
que esta como ciencia desempeña un papel fundamental para la comprensión, y 
toma de decisiones por los estudiantes ante fenómenos económicos, políticos o 
sociales, que dependen en gran medida de la lectura, análisis e interpretación de 
informaciones obtenidas mediante la utilización de los métodos estadísticos.  
Los métodos estadísticos contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, al 
análisis del comportamiento  de  los sujetos antes los hechos y fenómenos de la 
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naturaleza y de la sociedad y en general al desarrollo de otras ciencias. En los 
Institutos Superiores de Ciencias de la Educación la enseñanza de la Estadística 
es de vital importancia ya que proporciona una sólida formación en  los futuros 
profesores en los conocimientos de carácter estadístico los cuales ha de aplicar 
durante sus estudios y  posteriormente en la vida profesional.  
En el artículo se abordan aspectos relacionados con el proceso de enseñanza de la 
Estadística.  
DESARROLLO 
Es imprescindible en el presente artículo abordar primeramente algunos aspectos 
relacionados con las características de la enseñanza superior en Angola e insertar  
en este contexto   a los Institutos Superiores de Ciencias de la Educación que es 
el centro de estudios donde se forman los futuros profesores del país. 
LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN ANGOLA. SUS CARACTERÍSTICAS. 
La década del 60 marcó en Angola, el inicio de la implementación de la  
enseñanza universitaria  que tuvo sus orígenes en los Estudios Generales en 1962 
(decreto-ley 44530, de 21 de Agosto) creados por la administración  portuguesa. 
En el año 1968 (decreto-ley 48790, de 23 de Diciembre) se realiza la primera 
trasformación de los estudios generales en las Universidades de Luanda, Huambo 
y Huila, siendo  en esta última donde se inició la carrera de Ciencias Pedagógicas. 
En 1976, después de la Independencia se crea la Universidad de Angola (portaría 
77-A/76, con fecha de 28 de Septiembre), la que  en 1985, pasa a designarse 
Universidad Agostinho Neto (UAN), (Angola, 1985).  
En  el año 2005 surgen las primeras tendencias de desagregación del Ministerio 
de Educación al crearse por el gobierno  el viceministerio de la Enseñanza 
Superior. La inserción de este viceministerio  sentó las bases para la creación de 
la Secretaria de Estado de la Enseñanza Superior en el año 2007, como órgano 
independiente del Ministerio de Educación y responsable por el subsistema de la 
Enseñanza Superior. Esto  propició que  en el año 2010 se creara el actual 
Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Ciencia y Tecnología (MESCT) y se 
promulgara el  Decreto n. 90/09 del 2010,  en que se  define el subsistema del 
Enseñanza Superior  como: “el conjunto de órganos, instituciones, disposiciones y 
recursos que vela  por la formación de cuadros de alto nivel para las diferentes 
ramas de la actividad económica y social del país, asegurando una sólida 
preparación científica, técnica, cultural y humana, así como la promoción de la 
investigación científica y la prestación del servicios a la comunidad” (Angola, 
2010, p. 2). 
En esta definición se caracterizan los componentes que integran el subsistema así 
como sus funciones fundamentales y se declaran los objetivos del subsistema de 
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Enseñanza Superior, los cuales  son: 
a) Preparar a los cuadros de nivel superior con formación científico-técnica y  
cultural, en una rama o especialidad correspondiente a una determinada área del 
conocimiento. 
b) Realizar la formación estrecha relacionada con la investigación científica, 
orientada para la solución de  problemas puesto en cada momento  por el 
desarrollo del país e insertada en el proceso de los progresos de la ciencia,  la 
técnica y  la tecnología. 
c) Preparar y asegurar el ejercicio de la reflexión crítica y de la participación en la 
producción. 
d) Realizar cursos de post-grado o especialización para la superación científico-
técnica de los cuadros de nivel superior en el ejercicio en las distintas  ramas y 
sectores de la sociedad. 
e) Promover la pesquisa y la divulgación de sus resultados para  el 
enriquecimiento y desarrollo multifacético del país” (Angola, 2001, p. 14). 
El cumplimiento de estos objetivos ha de facilitar el mejoramiento de la 
enseñanza-aprendizaje de la Estadística Descriptiva. 
El subsistema de Educación Superior en Angola, ofrece cursos de graduación: 
bachillerato y licenciatura y de post-graduado: maestría y doctorado. Los 
currículos para los cursos de graduación en este subsistema son aprobados por el 
Ministerio de la Educación y de  obligatorio cumplimento.  
La Estadística en la Enseñanza Superior Pedagógica de Angola, no está  ajena a 
las transformaciones generales que se plantean el subsistema de Educación 
Superior, en la que se precisa que, se destina “…a la formación de profesores de 
nivel superior, habilitados para ejercer sus funciones fundamentalmente en la 
enseñanza secundaria y eventualmente en la educación preescolar y en la 
educación especial” (Angola, 2001, p. 12). Y se propone  formar profesores con 
perfil necesario para contribuir al logro de los objetivos generales de la educación,  
con sólidos conocimientos científico-técnicos y estadísticos y una profunda 
consciencia patriótica que los prepare para asumir con responsabilidad la tarea de 
la educación de las nuevas generaciones, sobre todo si se tiene en cuenta la 
significación de la Estadística para realizar análisis que se derivan de problemas 
de la práctica social.  
A partir de los presupuestos anteriores, la sociedad angolana espera que el futuro 
profesor tenga una amplia y sólida formación sobre la educación, sobre los 
principios éticos y políticos pertinentes a la profesión docente y sea comprometido 
con la educación, la promoción y el fortalecimiento de la ciudadanía de la  joven 
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generación, de ahí que constituya una necesidad la atención a la educación en el 
país, priorizando la atención a la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
este nivel de enseñanza y en particular de la Estadística, lo cual facilita el 
desarrollo del pensamiento lógico reflexivo y transformador. 
Por la importancia que tiene la superación pedagógica en el país, en la Ley de 
Bases del Sistema de Educación se declara que el  subsistema  de educación 
superior también es el encargado de: “la superación pedagógica para los 
profesores de los diferentes subsistemas y niveles de enseñanza, provenientes de 
instituciones no dedicadas la docencia” (Angola, 2001, p. 12). 
LA ESTADÍSTICA EN LOS CURRÍCULOS UNIVERSITARIOS 
La Universidad  angolana, consciente  de los retos actuales que enfrenta la 
Universidad del siglo XXI, está trabajando para que en los currículos 
universitarios de todas las carreras se impartan contenidos de Estadística, por 
constituir una necesidad, dada su aplicación a la industria, a las investigaciones,  
al trabajo en las empresas, entre otras. A  pesar de que se ha trabajado en esta 
dirección, todavía no se ha logrado orientar científicamente y de forma 
sistemática el estudio de la Estadística y que se inserte la asignatura Estadística 
Aplicada en todos los cursos. 
En la actualidad, en las universidades donde se imparte la asignatura Estadística 
Aplicada, esta dirige su atención  hacia  los siguientes ejes principales:  
 La investigación en Estadística. 
 La adecuación de los conocimientos a la demanda social. 
 La realidad del espacio angolano e internacional de educación superior. 
Los presupuestos antes mencionados comprometen a la universidad angolana con 
el desarrollo de la Estadística, ya que la industria y todas las empresas de 
diferentes  sectores cuentan con el apoyo de la Universidad desde el punto de 
vista de su tarea formadora y precursora de profesionales que habrán de dirigir y 
trabajar como investigadores propulsores del avance y futuro desarrollo del país. 
De ahí que las universidades estén  encargadas de  potenciar la capacidad de dar 
respuesta a los problemas actuales y a los nuevos retos con los que habrá de 
enfrentarse en un futuro próximo la sociedad.  
La Estadística como asignatura  se imparte en casi todos  las Instituciones de la 
Enseñanza Superior en el país y  tiene como objetivos fundamentales en los 
estudiantes: 
 Comprender los conceptos básicos y procedimientos relacionados con la   
Estadística; 
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 Desarrollar la capacidad de razonamiento inductivo y deductivo; 
 Proporcionar a nivel científico una sólida formación en Estadística Aplicada;  
 Analizar, interpretar y evaluar estudios de naturaleza estadística;  
 Profundizar en la objetividad de los conocimientos de la estadística. 
Esta asignatura incluye el estudio de las materias básicas, para continuar la 
profundización en el estudio de las materias fundamentales, está diseñada en los 
Institutos de Ciencias de la Educación  para ser impartida  en los cursos de no 
especialidad  durante un semestre con una frecuencia semanal de  tres horas 
clases.  
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTADÍSTICA COMO CIENCIA 
La Estadística en su forma más simple tuvo sus orígenes en las civilizaciones 
antiguas, al expresar la cantidad de personas, animales y cosas, mediante 
representaciones en rocas, pieles, paredes de cuevas y otros medios.  Como 
todas las ciencias, se originó con  el desarrollo histórico del hombre desde 
aproximadamente el año 3000 a.c.  
Se conoce su uso por los babilonios, los que utilizaban pequeñas tablillas de 
arcilla donde recopilaban datos relacionados con la producción agrícola, las ventas 
y los  cambios o trueques propios de la época,  por los egipcios del siglo XXXI 
(a.n.e), anterior a la construcción de las pirámides que representaban datos 
sobre la población y sobre los índices de renta del país, por los chinos que 
realizaron estudios sobre la población y las posibilidades materiales de sus 
habitantes y por  los griegos, los que con el propósito de contar los impuestos, 
llevaron a cabo un censo de población cuyos resultados fueron utilizados hasta  
alrededor del año 594 (a.n.e). 
Con el transcurso de los siglos, las formas de representar, recopilar datos para 
enumerar y describir situaciones de interés para el Estado fueron 
perfeccionándose hasta nuestros días. El término “Estadística” el cual se deriva 
del latín status, significa estado, posición o situación. La palabra, “estado” 
(cuerpo de una nación) originó el vocablo “Estadística” para designar el conjunto 
o suma de  informaciones  acerca de este. 
El término  Estadística tiene varias acepciones. Si por Estadística en los primeros 
momentos se entendió la colección de los datos que caracterizan las condiciones 
predominantes en el estado: por ejemplo, el número de nacimientos y muertes, 
las cosechas, el comercio exterior, etc, por estadísticas oficiales se entiende 
también los datos publicados por las agencias del gobierno en forma de informes 
o de prospectos. También estadísticas significa  un cuerpo de conocimientos 
basados en una teoría propia.  
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La Estadística se divide en dos ramas: la Estadística Descriptiva y la Inferencial. 
En la primera se agrupan todas aquellas técnicas asociadas justamente con el 
procesamiento o tratamiento  de conjuntos de datos y en la segunda se agrupan 
aquellas que permiten tomar decisiones mediante las conclusiones a que se 
arriban cuando se analizan características numéricas del fenómeno que se estudia 
(Estadística Inferencial). Según estudios realizados, el límite entre lo descriptivo y 
lo inferencial no está establecido inequívocamente. 
La Estadística, alcanzó un gran impulso en el siglo XVII con el desarrollo de  la 
teoría de las probabilidades por  Pascal y Fermat,  como respuesta a los 
problemas planteados sobre  los juegos de azar y mediante el estudio de la 
estabilidad de la frecuencia la que fue observada posteriormente en fenómenos 
de naturaleza demográfica  por matemáticos famosos como P. Laplace, Buffon y 
K. Pearson. Investigadores como Karl Pearson (1857-1936) y Egon, Gossett, 
Neyman (1894-1981), Abraham de Moivre (1667-1754), Ronald Fisher (1890-
1962), y  A. N. Kolmogorov, también colaboran notablemente en su desarrollo.  
Con este resultado la concepción sobre Estadística cambió, pues incorpora en su  
estudio todas las posibles relaciones interdependientes, cuantitativas o 
cualitativas, conformando un inmenso campo teórico de modelos y 
procedimientos de análisis, metodologías propias de investigación, formas de 
recolectar, interpretar datos y hacer previsiones.  
La Estadística es la ciencia de la recolección y análisis de datos para la toma de 
decisiones, donde se transforman datos en información. Esta ciencia también, 
apoya la investigación que se realizan en otras ciencias, especialmente en la 
recolección y el análisis de datos para verificar o formular nuevas hipótesis. Ella 
se encarga de lo más simple como: contar, comparar y operar con cantidades, 
pero su propósito es tanto descriptivo como de hacer inferencias inductivas 
válidas para la población a partir de los datos observados, de ahí que en las 
investigaciones sean utilizados los  métodos estadísticos los  que se entienden 
como el conjunto de procedimientos, reglas generales por medio de los cuales se 
investiga el objeto de estudio de la ciencia.  A.P. Kuprian  lo define como “la 
cadena ordenada de pasos (acciones) basada en un aparato conceptual 
determinado por  reglas que permiten avanzar en el proceso de conocimiento 
desde lo conocido a lo desconocido” (Kuprian, s/f, p. 8).  
En la actualidad esta ciencia, se hace inevitable en la realización de estudios que 
involucren su análisis con fines económicos, políticos, sociales, biológicos, físicos 
y químicos, entre otros y cuenta con un sistema conceptual e instrumental, 
apoyado por  grandes fórmulas matemáticas que imponen la realización de 
variadas y complejas operaciones de cálculo, aunque con el desarrollo de la  
Informática y de los llamados paquetes estadísticos, se ha simplificado el trabajo 
de procesamiento estadístico,  ya que estos son capaces de hacer, en  períodos  
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de  tiempo  muy corto,  complejas  operaciones  matemáticas y dejar para el 
hombre  la interpretación de los resultados. 
LA ESTADÍSTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN. SU IMPORTANCIA EN LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE GEOGRAFÍA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE ANGOLA. 
El profesor en todos los niveles de actuación tiene un papel social en la formación 
de los educandos. La profesión no se realiza solamente en salón de clases, sino 
también en la perspectiva que este profesional  tiene en su ambiente de trabajo, 
sea en la actividad de enseñanza o de investigación. 
El estudio de la Estadística en los Institutos Superiores de Ciencias de la 
Educación  en Angola, se concreta en la asignatura Estadística Aplicada, en la que 
se desarrollan temas relacionados con Estadística Descriptiva, esta asignatura 
tiene como objetivo fundamental proporcionar a nivel científico una sólida 
formación de los futuros profesores en los conocimientos estadísticos. 
Los contenidos de Estadística Descriptiva que se imparten en la asignatura  
Estadística Aplicada  son de vital importancia en la formación  de profesores de 
Geografía  ya que contribuye a la mejor comprensión de temas que se estudian 
en las asignaturas de Geografía Económica y Social, Geografía General, Geografía 
Física de los Continentes, Topografía y  Didáctica de la Geografía en que se 
realizan  descripciones de datos que se obtienen como resultados de fenómenos 
naturales que ocurren en el planeta. Permiten también el análisis e interpretación  
de datos económicos, políticos y sociales a nivel nacional, regional y mundial lo 
que los prepara para una intervención con criterios sólidos sobre la situación 
objeto de estudio, análisis de las tendencias en cuanto a la población, recursos 
naturales, características de las regiones como: extensión, población, producción, 
comercialización, recursos naturales, procesos migratorios, seguridad social, la 
extensión territorial, estructura etaria, índices de natalidad y mortalidad infantil, 
perfil socioeconómico, acceso al servicios de saneamientos básicos etc.  
La asignatura además, ofrece  herramientas a los profesores para la creación de  
bancos de datos geográficos y sociales sobre recursos naturales, comportamiento 
de fenómenos ambientales y sociales que permiten hacer comparaciones y 
predicciones. Los que pueden ser representados en tablas de frecuencia y gráficos 
para su interpretación, análisis y valoración. También prepara al profesor para 
impartir los temas de Geografía que se tratan en el currículo escolar en los 
diferentes niveles de enseñanza. Esta asignatura además contribuye a que el 
futuro profesor desarrolle habilidades en los análisis estadísticos que los medios 
de comunicación les presentan, y les crea las bases para la aplicación de los 
métodos estadísticos que permiten  un tratamiento racional de variabilidad 
intrínseca de la  mayor parte de los fenómenos con los cuales convivimos. 
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CONSIDERACIONES FINALES   
 Para la República de Angola la enseñanza superior constituye un pilar en la 
formación de las nuevas generaciones, por eso, es necesario mejorar  la  
formación de  los profesores para que respondan a las exigencias que a 
nivel mundial se están planteando. 
 La inserción en los currículos universitarios  del estudio de la Estadística 
constituye un paso de avance en la formación de los profesionales 
universitarios, por su aplicación a la investigación, a la industria,  al trabajo 
en las empresas, al análisis de fenómenos de la naturaleza y la sociedad 
entre otros. 
 Los contenidos que se imparten en la asignatura  Estadística Aplicada  son 
de vital importancia en la formación  de profesores de Geografía del ISCED-
Huambo ya que contribuyen a la mejor comprensión de los temas que se 
estudian en la especialidad y a elevar el nivel científico y las competencias 
del  futuro profesional.  
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